



VIVA ISPi^A . Exlglrno las 
ARRIBA ÜISPAIA 
r A ARRIBA SSPAFA- Porque VIVA 3SPAÍ? 
es pooo?no basta0La i^aiange no se 
conformo cuando Bspafía v i v i a aque-
l l a Y l da agoni aant s 3 en un 1 oMma de. 
ve rgonz í^ sas c l a u d i ca c i one s 9 de od i o 
y de traición ¡¡entre puños «errados 
bajo l a amenaza t o r v a y sombría de 
vivas a Rusia,de ?Tvisca3r? j de "go 
ras",y como uniso ho r i z o n t e de s a l 
vaoion e l recurso d el pat a l e a de 
aqji e l l a s derechas en r e t i r a d a coba' 
de y aquellos p a r t i d s s p o l i t i c e s 
en l a charco caciquinde un régimen 
en r i q u i d a c i o n ^ c o n sus "VIVi W£MU 
de hielojinQapaoez de l e v a n t a r l a 0 
3 ^ ^ 
JOSE AITTOlíIO se on su g r i ^ o de 'ASRIM m$&BAl,p?xme pre« 
oisámente queria que BdpCiña v i v i e r a 
imida,grande y l i i i r e . c o n pan y con 
J u s t i c i a 9 c a r a a l Smpérioc 
1AKHI3A BSPAf.U Mas órriba so-i 
l o PIOS;debajo,todos l o s intereses, 
todas >.as tierras/feodas xa s clases, 
todos l o s grupostodos l o s hombres 
de España con franoe^Ealdos para l a 
gran empresa de conseguir una Pispa-
fía íhierte brande y l i b r e 0 
POR SL IMPERIO HAdlá I'ICS 
'ARRIBA ESPAÑA 1 
I ! 
L l ¡A L 
POR LÍPsSTSPAS i)E •; 
f o r las. estepas de Rusia, 
Bspañd luona con ardor, • 
anida con- Alemania 
p o i una Eur o pa me ¿ o r (bis.) 
Cuando volvamos.a lipaña • 
de nuéYO queremos 3uchar 
y a l i n g l e s echaremos 
del Peñón de G- i b r a l t a r ( b i s ) 
Nuestros g r i t o s de V i c t o r i a 
en e l mundo entero se oirán 
cuando recuperemos 
todo Marruecos y Oran ( b i s ) 
J cuando esto consigamos 
alegres- podemos e s t a r 
porque habremos luchado 
por una España I m p e r i a l ( b i s ) 
U o t i o i a bomba URGrjlíTS. (Por t e l e f o 
«—ZLzr~~~~£Z no a l a s 14,de núes 
ir^)"*Corresponsal en l a mesa de mí.:n 
dos 0) • 
Según n o t i c i a s c o n f i d e n c i a l e s 
nos hemos enterada (iue e l ^ efe de 
l a P r e m i l i t a r se siemte ligeramente i n d i s p u e s t o ^ que a causa de e l l o se a 
sieate un poco f l o j o de a p e t l t o s p o r l o que es de esperar,que l a comida de 
esta nochejjenga caracteres de banquete,, 
so^o un 
& f RA., E l ot r o dio. v i a un enmarada que por mas 
TJ señas es un mando .que l e daban dos vales 
para rué se cortase e l cabello^ y. yo como soy t a n 
cu r i o s o , l e pregunte rué para que pedia dos va l e s , 
a l a que »ne contestóle cerno tengo una cabeza t a n 
grande?el pelttquiero no me quiere c o r t a r e l pelo 
(irOS CUSIAS) 
